




































ム（WEF; World Economic Forum）注1年次総会
（ダボス会議）｣のメインテーマは「第4次産業革命

















































































　Toynbee, A. は『英国産業革命史（Lectures on 



















































































































































　第3次産業革命（the  Th i rd  Indus t r i a l 
Revolution）は電子通信技術と情報通信技術





































































No. GPT 時期 分類 No. GPT 時期 分類
1 植物の栽培 紀元前9000－8000年 プロセス 13 鉄道 19世紀半ば プロダクト
2 動物の家畜化 紀元前8500－7500年 プロセス 14 鋼製汽船 19世紀半ば プロダクト
3 鉱石の精錬 紀元前8000－7000年 プロセス 15 内燃機関 19世紀終わり プロダクト
4 車輪 紀元前4000－3000年 プロダクト 16 電気 19世紀末頃 プロダクト
5 筆記 紀元前3400－3200年 プロセス 17 自動車 20世紀 プロダクト
6 青銅 紀元前2800年 プロダクト 18 飛行機 20世紀 プロダクト
7 鉄 紀元前1200年 プロダクト 19 大量生産 20世紀 組織
8 水車 中世初期 プロダクト 20 コンピュ ター 20世紀 プロダクト
9 3本マストの帆船 15世紀 プロダクト 21 リー ン生産方式 20世紀 組織
10 印刷 16世紀 プロセス 22 インター ネット 20世紀 プロダクト
11 蒸気機関 18世紀末19世紀初頭 プロダクト 23 バイオテクノロジ 20世紀 プロセス




















































































































出所：Deep Shift Technology Tipping Pointd and Societak Impact, WEF, p.7（2015）.
%
10% of people wearing clothes connected to the internet 91.2
90% of people having unlimited and free (advertising-supported) storage 91.0
1 trillion sensors connected to the internet 89.2
The ﬁrst robotic pharmacist in the US 86.5
10% of reading glasses connected to the internet 85.5
80% of people with a digital presence on the internet 84.4
The ﬁrst 3D-printed car in production 84.1
The ﬁrst government to replace its census with big-data sources 82.9
The ﬁrst implantable mobile phone available commercially 81.7
5% of consumer products printed in 3D 81.1
90% of the population using smartphones 80.7
90% of the population with regular access to the internet 78.8
Driverless cars equalling 10% of all cars on US roads 78.2
The ﬁrst transplant of a 3D-printed liver 76.4
30% of corporate audits performed by AI 75.4
Tax collected for the ﬁrst time by a government via a blockchain 73.1
Over 50% of internet trafﬁc to homes for appliances and devices 69.9
Globally more trips/journeys via car sharing than in private cars 67.2
The ﬁrst city with more than 50,000 people and no trafﬁc lights 63.7
10% of global gross domestic product stored on blockchain technology 57.9






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































も適合するのが、「MOOC（Massive Open Online 
Course; 大規模公開オンライン講座）」25）である。
　MOOCの形式を一般に初めて紹介されたのは、
S i emen sとD ow ne sが 2 0 0 8 年に開設した
｢Connectivism and Connective Knowledge｣とい
う講 座である。また、M O O Cという用 語 は















































































































































































































































　フリップトラーニングは「完 全 習得 学習型
（Mastery Leaning Type）」と「高次能力育成型





































































































































Lectures on the Industrial Revolution of the 



















注7　 R.G.Lipsey etc., Economic Transformations 
: General Purpose Technologies and Long 


















注11   The  F i r s t  I ndu s t r i a l  R ob o t（10 5 4 -











注13   h t t p : //w w w.w a t c h . i m p r e s s . c o . j p /
headl ine/extra/2016/ces/；http://asci i .
jp/elem/000/001/100/1100445/（閲覧日
2017.09.01）.
注14   世界エドテック市場は2015年に450億ポンド
で、2020年には1,290億ポンド規模へ成長する
と展望している（LONDON & PARTNERS, 
EdtechUK, MAJOR OF LONDON, EDTECH: 
LONDON CAPITAL FOR LEARNING 
TECHNOLOGY）.
注15   http://www.techcityuk.com/









注17   https://www.softbank.jp/robot/consumer/
products/（閲覧日2017.09.02）.
注18   http://www.fellowrobots.com/
注19   https://news.unn.net/news/articleView.
html?idxno=138445（閲覧日2017.09.02）.
注20   https://www3.nhk.or.jp/news/business_
t o k u s hu / 2 0 16 _ 0 9 2 7 . h t m l；ht t p s : //




注21   http://www.upei.ca/
注22   https://www.udacity.com/










注24   https://www.khanacademy.org/
注25   https://www.coursera.org/





注27   Udacityはuniversityとaudacity（野望、大胆、ず
うずうしさ）の合成語である。
注28   https://www.edx.org/
注29   http://blogs.3ds.com/japan/flipside/（閲覧日
2017.09.02）.
注30   Flipped classroomともいう。これは講義中心か
ら実践中心にひっくり返された教室授業を強調
する用語である。
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